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Stat~ of Ma. i n"' 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REG I STRATION 
I 1 ,,-·~~·~~~~~~ 
, Maine 
Ila t. • .. • •. . -!, .... l,,. .I, • .i .. .. 
Name • •• ••• Cf.~. ,.}).~,, (3 , . I':;. .k,, .. , ... , • .... • • .• ,, • • • • • • , 
Street Addr ess•• •• • o•• • • • • ~ ~4/. •• • ~.•~•••••••• ~•• •• •••••••••• •~• i••• 
City or T'fW!l o• ••• .. ••a• •• • •••••• ••• '&~. o~~ • • ~ •• ' .. , ••• ; • • ••••• * 
How long in United States •,~.. . o •• ? , •• , , • oHow long i n Maine , . ~ • • •, • •" • 
. ~ 1 /) / 'f} •. . 1A /3 (J,.Aa g 1 
Btrn in •••• ~.~~;.;.~ .r.J;"(. . ... •. .. . iDa.te of birt~.~ ~,.,.. 
If married , how m.a.ny c h ildren . . . .... ... / •• , •••• Occupation •• /.~~.;~•· 
v 
Na.me of employer• ...... •" • .,~ . • ••.• • •••• , , ,; ••,••••• : ••• • ••••••• • •••••"••, .. •• • • 
(Pr esent or la~t ) 
// Addr ess of employer ............. , •• os• ~ .. .. .. . ... . . . ...... . ,.., , •••• , ••••••••• , , 
Eng l ish, •••• ci •.,,, •• speak •• ~ ••••• ?~. , , •. ·. Read. 1, " . ~ ••• , , .Write • • :;;;::, 
Other la~gua.ges •••••• , •• ~.J-~ .. , ... tJ.d ••••,•••• •••••'•• 
Ha.v~ y ou made applicatifm fo r e i tizenship? m~,.(I~;.~~ j 
d ·1·t · . i,,/ Ha.'Ve you ever ha mi 1 a r y servi ce?••••••• • ••• •• • • ,• •• •••• ••• .,• ••• •• •• • • ,o •• • 
If he / Wh _· ? l -- . 
, o, w roh. , ........... ... . . . , . . ; •. ••••• ·~=···::;;;;;:~·.·•~ 
Si gna.turci. c,-~,\ .. .. . •• (.;;.~ ... . • ~ 
Witness. . .. , .• , ..... ... ........ ,. , . ,," .. . , •• , • • •• • J .;_. • ,• . -. • • 
